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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭60、8，22
　　　　　　　　　はんど　いん　はんど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立婦人教育会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報図書室
誰と寝ていましたか〕
秋に実施予定のアンケート調査に先立って、子供がいる離婚女性が、別
る前にはどんな舟方をしていたかの調査に協力しました。それによると
変面白い結果がでたのです。離婚していない、つまり結婚継続中の夫婦
九割以上は、母と子（学齢前）が共に寝ていて夫婦は別々。
ころが、離婚した夫婦は、その多くが直前まで同室もしくは同じ布団で
ていて、子供（学齢前でも）は別室という結果がでたのです。
夫婦の寝：方には住宅事情なども影響するし、もう少し詳しい意識調査も
要ですが、これを調査したGさんは、こんな仮説を立ててみたといいま
。「日本の夫婦関係は母子関係よりも希薄だからこそ離婚しないでもい
れるのではないか。夫婦の関係を重視している夫婦は、関係が悪くなれ
離婚するしかなくなる。子方にそれが現れていないだろうか」というわ
????????????．「?????? ??????????????????〔 ?
　　　　T／　　L　フ　o
　　　　■結婚は経済的社会的な必要から生まれた制度ですが、現代のように妻の
　　　　側も経済力をもち、互いに依存しないで生きていけるとなると、夫婦・家
　　　　族でいる意味あいは、互いの責任．と愛情という、いってみれば大変こわれ
　　　　やすいものが基盤となります。それだけに、互いの努力がなければ継続さ
　　　　せるのは難しくなるのですが、我が国で、夫婦の絆を強め、互いの信頼感
　　　　や愛情を育てていく行為とは何なのでしょうか。隣りあって寝ることでの
　　　　スキンシップでもなく、セックスでもない。言葉といっても欧米の夫ほど
　　　　には妻と話をしない夫が多い。結局、まだまだ妻が経済的に依存し、精神
　　　　的つながりは子供に求めるというところでバランスを保ち、家庭が維持さ
　　　　れているのでしょうか。皆さんの寝方と、夫婦関係はどうでしたか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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〔収入〕
給　　　料
児童扶養手当
〃育成手当
実家の母から
　　計
〔支出〕
食　　　費
家　　　賃
水道光熱
電　話　代
被　服　費
教　育　費
保健衛生費
クリーニング
保　　　険
子供こづかい
積立貯金
医　療　費
雑　　　費
　　計
家計簿内訳
十
149，776円
37，700円
35，000円
15，000円
十
237，476円
　　　　　　　　　　　237，476円
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67，350円＊
35，000円＊
12，746円＊
4，896円＊
12，700円＊
17，5　O　O円＊
20．OOO円＊
1，5000円＊
1　O，8　25円＊
2，5　O　O円＊
30，000円＊
5，000円＊
3，959円＊
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